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  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن
  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ
  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ	دوره	ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ي
  :ﻋﻨﻮان
ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻛﻨﻨﺪه، ﻋﻼﺋﻢ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، درﻣﺎن و ﭘﻴﺎﻣﺪ 
زودرس در   sispeSﺑﺴﺘﺮي ﺷﺪه در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻓﻀﻠﻲ ﭘﻮر ﻛﺮﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺﺗﺮم  ﻧﻮزادان
  4931- 6931ﺳﺎل ﻫﺎي  
  ﺗﻮﺳﻂ:
  ﻲﻣﮋﮔﺎن ﭘﻮر اﻣﻴﻨ
  اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:
  ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻧﺴﺐ دﻛﺘﺮﻗﺎي ﺟﻨﺎب آ
  اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور:
  رﺣﺒﻴﺒﻪ اﺣﻤﺪي ﭘﻮدﻛﺘﺮ  ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ
  ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ:
  79-89
ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﻞ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در دوره ﻧﻮزادي ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ، ﺑﺎ   sispeS و ﻫﺪف:زﻣﻴﻨﻪ 
ﺗﺸﺨﻴﺺ و درﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻴﻤﺎري و ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺣﻴﻦ زاﻳﻤﺎن و دوره ﻧﻮزادي، ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻴﺰان 
ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻛﻨﻨﺪه، ﻋﻼﺋﻢ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ، ﻋﻮاﻣﻞ . ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﻮق ﺑﺎ ﻫﺪفﺑﻘﺎي ﻧﻮزادان را اﻓﺰاﻳﺶ داد
زودرس   sispeSﺑﺴﺘﺮي ﺷﺪه در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻓﻀﻠﻲ ﭘﻮر ﻛﺮﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ  ﻧﻮزادانآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، درﻣﺎن و ﭘﻴﺎﻣﺪ 
  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. 6931ﺗﺎ  4931در ﺳﺎل ﻫﺎي 
 4931اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﻮد،  ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎي ﻧﻮزاداﻧﻲ ﻛﻪ از ﺳﺎل   ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ:
ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺳﭙﺴﻴﺲ زودرس ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻳﺎ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻓﻀﻠﻲ ﭘﻮر ﻛﺮﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ  6931ﺗﺎ 
ﻳﺎﻓﺘﻪ  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮﻓﺖ.  ﺑﻪ ﺻﻮرت در دﺳﺘﺮس  اﻧﺘﺨﺎب و   ﺑﺎ روش ﺳﺮﺷﻤﺎري ﺑﺴﺘﺮي ﺷﺪه اﻧﺪآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ 
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻮع آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ و رﻳﺴﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺎدري و ﻧﻮزادي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮم از 
ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ  22ﻧﺴﺨﻪ  SSPSﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار  ﭘﻴﺶ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. داده
  ﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻧﻈ 50,0ﻛﻤﺘﺮ از  Pﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻘﺪار 
% آن ﻫﺎ ﻣﻮﺋﻨﺚ 04/5% ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن داري ﺳﭙﺴﻴﺲ زودرس ﻣﺬﻛﺮ و 95/5ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: 
%( 5%( و ﺗﺎﻛﻲ ﻛﺎردي )52%(، ﻫﻴﭙﻮ/ﻫﺎﻳﭙﺮﺗﺮﻣﻲ )47ﺑﻪ ﺗﺮﻳﺘﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎﻛﻲ ﭘﻨﻪ ) .  ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲﺑﻮدﻧﺪ
  ﻫﺎ داراي ﻛﺸﺖ ﺧﻮن ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮدﻧﺪ. % آن58/5% ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن داراي ﻛﺸﺖ ﺧﻮن ﻣﺜﺒﺖ و 41/5. ﺑﻮدﻧﺪ
ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﻞ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ دوران ﻧﻮزادي ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ  sispeS ﻧﻮزادان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻴﺮي: ﻧﺘﻴﺠﻪ 
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎي وﻳﮋه ﻧﻮزادان، آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ رﻋﺎﻳﺖ  رود
  ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. sispeS اوﻟﻴﻪﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻧﻴﺰ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ 
 ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ، ﻋﻼﺋﻢ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، ﺳﭙﺴﻴﺲ، ﻛﺮﻣﺎن ﻛﻠﻴﺪواژه:
  
Abstract 
Background: Sepsis is one of the most important causes of mortality and morbidity in neonatal 
period. With the diagnosis and timely treatment of the disease, and with improving the quality of 
obstetric care and neonatal period, we can increase the survival rate of newborns. The aim of this 
study was to determine the clinical signs, predisposing factors, laboratory symptoms, treatment 
and outcome of term infants admitted in Afzalipour Kerman Hospital with the diagnosis of early 
sepsis in 1394 to 1396. 
Materials and Methods: This was a descriptive cross-sectional study. The cases of infants 
admitted to Afzalipour Kerman Hospital during the period 1394 to 1396 with the diagnosis of 
early sepsis based on clinical or laboratory diagnosis were available in census sampling Selected 
and examined. Clinical and laboratory findings as well as antibiotic and risk factors of maternal 
and neonatal factors were collected using pre-designed form. Data were analyzed by SPSS 
software version 22 and P value less than 0,05 was considered statistically significant. 
Results: The results showed that 59,5% of participants had male premature sepsis and 40,5% of 
them were motility. The most common clinical signs of tetanus include tachypnea (74%), hypo / 
hypertrumeria (25%) and tachycardia (5%). 14,5% of the participants had positive blood culture and 
85,5% of them had neندﻮﺑ مﺮﺗ هﺮﭘtive blood culture. 
Conclusion: Due to the fact that sepsis is one of the most important causes of neonatal mortality, 
it is recommended that health education and basic symptoms of sepsis be improved by improving 
the quality of neonatal intensive care unit (NICU). 
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